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ны на импортную сельскохозяйственную технику и средства защи-
ты растений, повышение цен на топливо, рост заработной платы 
приводит к росту себестоимости продукции. 
Таким образом, сахарная промышленность является одним из 
приоритетных направлений социально-экономического развития 
Республики Беларусь, обеспечивающим продовольственную безо-
пасность страны, способствующим развитию сельскохозяйственно-
го производства. 
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Развитие предпринимательства выступает одним из весомых 
факторов повышения эффективности АПК, в том числе и овоще-
продуктового подкомплекса. 
В аграрном секторе Республики Беларусь на ряду с крупными ор-
ганизациями функционируют различные субъекты малого предпри-
нимательства. Малый бизнес является эффективным дополнением к 
крупному производству, позволяющий компенсировать его недостат-
ки и минимизировать возможные негативные последствия. Однако он 
не занял должного места в системе экономических отношений. Так 
изучение состояния, условий, тенденций и эффективности функцио-
нирования крестьянских (фермерских) хозяйств в овощепродуктовом 
подкомплексе Беларуси, как самой массовой организационно-
правовой формы, является весьма важным и актуальным для опреде-
ления роли фермерских хозяйств в обеспечении овощной продукцией. 
Основным направлением специализации фермерских хозяйств 
является отрасль растениеводства (88,9 %). При этом в 12,2 % хо-
зяйств профилирующим является производство зерна, 65 % зани-
мается в основном возделыванием овощей и картофеля, 4,6 % ос-
новным видом деятельности избрало плодоводство.  
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За 2019 г. фермерскими хозяйствами произведено 200,8 тыс. т 
зерна, картофеля – 448,5 тыс. т, овощей – 379,8 тыс. т, плодов и 
ягод – 82,3 тыс.т.  
Доля фермерских хозяйств в валовой продукции сельского хо-
зяйства составляет около 2 %, а фермеров овощеводов 20,5 %. В 
Республике Беларусь осуществляется помощь фермерам со сторо-
ны государства. Наиболее эффективные ее инструменты: освобож-
дение фермеров от уплаты всех видов налогов (кроме налога на 
доходы от деятельности, не связанной с сельскохозяйственным 
производством) в течение трех лет со дня государственной регист-
рации фермерского хозяйства; выделение средств на первичное обу-
стройство крестьянского хозяйства; предоставление права перехода 
на уплату единого налога производителям овощной продукции. 
Но необходимо отметить и нерешенные проблемы в овощевод-
стве. В частности, отсутствие интеграции и кооперации с сельско-
хозяйственными организациями.  
Большое значение для агробизнеса в овощеводстве имеют пра-
вовые и юридические условия и предпосылки – создание и функ-
ционирование действенного правового механизма. Несмотря на 
принятие большого количества правительственных документов 
(Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулиро-
вании деловой активности в Республике Беларусь», Закон Респуб-
лики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства», Указ Президента Республики Беларусь от 
25 февраля 2011 г. №72 «О некоторых вопросах регулирования цен 
(тарифов) в Республике Беларусь», Декрет Президента Республики 
Беларусь от 07 мая 2012 г. №6 «О стимулировании предпринима-
тельской деятельности на территории средних, малых городских 
поселений, сельской местности», Об утверждении Государствен-
ной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2021–2025 гг.), многие их положения остаются невостребован-
ными. Недостаточная полнота правового регулирования не способ-
ствует увеличению численности овощеводческих фермерских хо-
зяйств в Республике Беларусь. 
Отметим также проблему невысокого качества земель, выде-
ляемых фермерам-овощеводам. Земли имеют низкий бонитет када-
стровой оценки и плодородия (им достаются бросовые земли с 
плодородием не более 24–25 баллов). 
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Следует отметить, что в Республике Беларусь узкоспециализиро-
ванные хозяйства пока не получили широкого распространения, так 
как преобладающая зависимость от небольшой группы покупателей и 
поставщиков ставит фактор риска в современных условиях в домини-
рующее положение перед фактором доходности, в то время как в раз-
витых западных странах на фермера работает мощная инфраструкту-
ра, включая широкомасштабную государственную поддержку. 
Для устойчивого развития и повышения эффективности функ-
ционирования овощеводческих крестьянских хозяйств необходимо 
создание соответствующей нормативно-правовой и законодатель-
ной базы, формирование организационно-экономической среды, 
совершенствование производственно-сбытовой инфраструктуры, 
направленных на создание приоритетных условий функционирова-
ния и развития данной организационно-правовой формы малого 
предпринимательства. 
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Экономический рост, обеспечение устойчивости развития про-
изводительных сил и повышение уровня жизни населения являют-
ся наиважнейшей задачей для Республики Беларусь. 
Обеспечение высоких темпов и качества экономического раз-
вития предполагает ускоренное решение одной из важнейших за-
дач – повышение конкурентоспособности национальной экономи-
ки. Повышение конкурентоспособности тесно связано с активиза-
цией инновационных процессов – внедрением высоких технологий 
в производство, в том числе ресурсосберегающих, и расширением 
выпуска инновационной продукции, обладающей лучшими потре-
бительскими свойствами и способной успешно соперничать на 
внутреннем и внешнем рынке. 
